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ISit itlEAL II..IC.)
Reales órdenes.
t una vacante de contraalmi
tán de fragata D. N. Arias.—
navío D. P. P. Hernández.--Re
3onzález.—Destino al teniente
L D. J. Barba.--Idem al capitán
ón de haberes del ídem D. Cán
.e D. J. Pita.—Idem al ídem
lestino á dos sargentos.—Des
sestima excepción del servicio
ión radiotelegráfica del apos
L del Comandante general del
orden de Guerra referente á
Impensa al capitán de corbeta
al ídem de íd. D. J. Jáudenes.—
reira.—Dispone lo conveniente
al de artillería.—Concede cré
TADO MAYOR CENTRAL.--Amortiza
rante.—Resuelve instancia del capi
Desestima instancia del teniente de
suelve (den del alférez de navío D. C. (
coronel D. M. Vázquez.—Idem al íd. id
don G. Granado.— Referente á percepc
dido Diaz.—Destino al contramaestr
don A. Freire.--Concede permuta de
tino á dos cabos y tres soldados.—De
de un marinero.—Referente á la estac
tadero de Cádiz.—Resuelve consulta
apostadero de Ferrol.--Traslada real
prácticas de aviación.—Concede reco
Riera.--Concede recompensa
!dem id. al contador de navío D. J. Mo
para importación en España de mateni
dlto para pago de material.
NSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA.—
ispecial.
Referente á pruebas de pólvora
Sección Oíici
PEALES ÓRDENES
Estado Mayo
Cuerpo General de
Circular.—Exemo. Sr.: ec
de amortización en el emr
la vacante producida por
rva del almirante de la Am
ló ySáenz do Tejada, en 8
ajestad el Rey (q. D. g.) se
sea cubierta dicha vacant
rencia.
tt central
la Armada
SERVICIOS AUXILIARES—Concede indulto al confinado E. Inceda.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.- Concede subvención á una so
ciedad.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede un crédito al 4Infanta Isabel' para
desempeñar una comisión.—Abono de honorarios á un notario.—Re
suelve instancia de un obrero de arsenal. —Dispone se redacte pro
yecto de estatutos y reglamentos de las instituciones benéficas y de
previsión.—Resnelve instancia de E. Díaz.
ASESORÍA GENERAL. -- Dispone continúe excedente el auditor de pri
mera D. J. San Martín.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Referente á centratAcIón del ser
vicio de comunicaciones marítimas intercoloniales del Golfo de Gui
nea
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestima instoncla de
don C. Corral.— 'dem id. de Doña A. Pérez.—Relación de pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
wresponclienclo al tur
)leo de contraalmiran
)ase á la escala de re
nada D. Enrique San
de marzo do 1912, Su
ha servicio disponer
;e en el empleo de re
*
.111..11~1.••••••
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1913.
GIMEN()
Sr. Jefe del EstIdo Mayor central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Corno resultado ancia prn
movida por el capitán de fragata i,olác Arias
de Saavedra y Carrillo, en súplica cto que se le con
ceda un mes de prórroga á la licencia que por en
fermo disfruta, S. M. el Rey (q. D. g.), de conr
dad con lo informado por el Estado "9,yor ' 'Ara],
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Ma(lrid 28 de marzo de 1£13.
GIMEN()
Sr. Jefe del Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
1. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío de la dotación del
acorazado Pelayo, D. Pablo P. Hernández Ful, en
súplica de que se le abone como doble tiempo de
campaña desde el 10 de julio al 4 de agosto del año
próximo pasado, en que formó parte de la columna
de desembarco de dicho buque con la que perma
neció acampado en Nador kLarache), durante las
fechas anteriormente expresadas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido desestimar
la petición por no encontrarse el recurrente com
prendido en el real decreto de 9 de noviembre del
referido año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á -Y. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe del Estado _Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez (le navío, de la dotación del cañonero
Marqués de :olins, D. Cristóbal González Aller y
Aceval, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—
'
•as guarde á V. E. muchos
arios. -Madrid 25 marzo de 1913.
GIMEN()
Sr. Jefe del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol .
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el teniente coronel de Infantería
de Marina D. Miguel Vázquez y Pérez de Vargas,
cese en el mando del 2.° batallón del regimiento
-'-"".-.•••••••••••••■■■■-
expedicionario y pase de primor Jefe del primer
batallón del tercer regimiento.
Lo que do real orden digo á V. E. para su eo
nocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 29 de marzo do 1913.
GIME»
Sr. Coronel Jefe superior de las fuerzas es'pa
ñolas en Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cár
tagena. •
Sr. iiitendente general de Marina.
Señores
,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido
disponer que el teniente coronel de Infantería de
Marina D. José Barba García, cese en la situación
de excedencia forzosa y pase destinado de primer
Jefe del segundo batallón del regimiento expodi
cionario.
Lo quo de real orden digo á. V: E. para su cono
cimiento y efeCt6s.—Dios guarde :á V. E. muchos
aijos.-- Madrid 29 de marzo do 1913.
GuExo -
Sr. Coronel Jefe Superior de las fuerzas espa•
ñolas en Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Car.-
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quo el capitán de Infantería do Marina
I). Gregorio Granado Gómez de Bustos, cese en la
situación'de excedencia forzosa y quede á las órde
nes del señor Ministro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
' efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ala
drid 31 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaca.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
F Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer que, en lo sucesivo, el capitán do.Infatería
de Marina D. Cándido Díaz Montero, destinado en
la Comisión de táctica del Ejército, perciba sus ha
beres por la Habilitación general de esto Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guardo á V. E. muchos años. Ma
drid 31 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al contramaestre mayor de 2.' clase
don Juan Pita Hernández, ayudante interino de la
Comandancia de Marina de Bilbao.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. Comandante general del apostadero ?rol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido
bien nombrar al contramaestre mayor de 2.a claL
D. Agustín Freire y Fernández, ayudante interino
del distrito marítimo de Lequeitio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para; su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por
V. E. á este Centro en 2i del actual promovidas por
los sargentos de los regimientos 1.'y expediciona
rio de Infantería de Marina, respectivamente, Cán
dido León Hernández y Antonio Luque Ramírez,
en súplica de permuta de sus actuales destinos,
s. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado
por este Estado Mayor central, se ha dignado ac
ceder á dicha petición y disponer que los referidos
sargentos causen baja en sus actuales destinos y
alta, el primero de ellos en la 4•a compañía del se
gundo batallón del regimiento expedicionario, y el
segundo en la 3." del primer batallón del primer re
gimiento; debiendo este último ser pasaportado
para su nuevo destino á la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 29 de.marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor ntral,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Teniente Coronel Jefe, en comisión, del regi
miento expedicionario.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por este Estado Mayor central, seha dignado aprobar la unida relación de cambio de
destinos de personal de tropa de Infantería de Ma
rina, que da principio con el cabo Rafael Soler Cu
ñat, y termina en el soldado Santiago Vila Garbán,
cuyo personal deberá presentarse en los nuevos
que se le confiere á la mayor brevedad. Es asímis
mo la soberana voluntad de S. M., que el soldado
Santiago Vila Garbán, perciba sus haberes por la
unidad á que pertenece como efectivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
drid 29 de marzo de 1913.
El General .1"-e del Estado Mayor nentral,
Fr. _¿seo Cliacón.
Sr. General Jefe do serv: s auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
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Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente de
cepción del servicio activo de la Armada, cur
sado por V. E. del marinero de 2•a clase de la Nu
maneja, Josó Pan Fernández y del recurso de al
zada interpuesto por su padre, contra la providen
cia en que se le desestimó la excepción alegada
sobrevenida de hijo único de padre pobre sexage
n'r- é impedido, por entender le asiste la que
deja expuesta, sobrevenida por causa de fuerza
mayor no imputable á él, ya que el matrimonio de
su hijo Ramón se celebró contra su voluntad.
—Considerando que la :ieal orden de 14 do julio
rie 1904, si bien se nceden licencias ilimitadas á
cuantos presentaA reclamación debidamente justi
ficada, por habeiles sobrevenido después de ingre
sar 'ak excepciones motivadas por tuerza ma
yor misma S9berana disposición explica el con -
cepto de esta frase, enumerando algunos de los
casos que pueden ocurrir, tales como fallecimiento
Ce los - idres d5 hermanos, 6 inutilidad de los mis
mo F .Ibrevenidas involuntariamente, 6 por cum
p. r las edades señaladas por la ley, casos ó ejem
plos que bien claramente determinan deben exclu
irse to s ac ns que de algún modo dependan de
la voluntad lquiera de los interesados ó de
las pesonsr „u familia, tan es así, que la inuti
lidad 'e un hermano ocasionada debidamente por
un ) solo á él imputable, no es causa de excep
ción para el ingresado en filas, aunque éste sea por
completo ¡geno á la causa que la produjo.—Consi
dorando que la citada real orden de 4 de julio, se
dictó á fin de hacer desaparec€J• la desigualdad
que existía entre la ley de reclutar„ unto de la Ar
mada y la del Ejército, en la que se conceden las
excepciones sobrevenidas después del ingreso en
filas, y que repetidas reales órdenes de Guerra, en
tro otras, las de 28 de enero de 1903,y 17 de abril del
mismo año y la de 30 de abril de 1901 del Ministe
rio de la Gobernación, no conceptuan como caso de
fuerza mayor el matrimonio del hermano del que
intenta exceptuarse, no admitiendo la excepción
sobrevenida sino únicamente cuando concurriendo
en ella los demás requisitos se basen en la muerte
6 inutilidad de padres, abuelos ó hermanos, siem
pre que estos hechos hayan ocurrido con posterio
ridad al matrimonio indicado, pues siendo este an
te-ior al caso fortuito ó de fuerza mayor, resultaría
que por un acto voluntario, cual es el matrimonio,
z 3ximiría del servicio, el hermano—Considerando
que por los documentos obrantes en el expediente
adjunto se comprueba que el matrimonio de Ramón
Pan Fernández, fué contraído con posterioridad á
cumplir su padre sesenta arios de edad y al ingreso
de José Pnn Fernández en el servicio y que la única
causa de la excepción sobrevenida es el casamiento
de aquel. Considerando que el perjuicio que pue
da producirse al recurrente:al no admitirse la ex
cepción que alega, no es imputable á la ley sino al
hijo que contrae el matrimonio, S. M. el Rey (lile
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Asesoría general y Junta Superior de la Armada,
se ha servido desestimar el recurso de alzada in
terpuesto por José Antonio Pan Ramos.
De reit! orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero de Pe
rra
Señores...
4:1
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
1.592 de 7 de diciembre de 1912, del Comandante
general del apostadero de Cádiz, con el que eleva
otro número 94 del General Director de la Escuela
Naval militar referente á personal y material de
consumo y entretenimiento de la estación radiote
legráfica de aquel apostadero, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central é Intendencia general, se ha
servido disponer:
1.0 La estación radiotelegráfica instalada en el
edificio de la Escuela Naval militar, dependerá ex
clusivamente de la Comandancia general del apos
tadero y su Estado mayor, debiendo prestar el ser
vicio radiotelegráfico del apostadero, con arreglo á
las disposiciones vigentes.
De ninguna manera se usará la estación, para la
enseñanza de los alumnos de la Escuela Naval.
2.° Se aprueba la plantilla de personql encar
gado de la estación que propone en el escrito que
eleva el Comandante general del apostadero,
que es:
Un teniente de navío ó capitán de corbeta jefe
de estación, un obrero eléctricista, un segundo ma
quinista, un tercer maquinista, tres fogoneros de
1.g, tres cabos de mar ó marineros radiotelegrafis
tas, dos marineros ordenanzas. Pero no existiendo
en el vigente presupuesto, crédito expreso, ni con
cepto alguno á que aplicar los gastos del personal,
éste será nombrado sin perjuicio de continuar asig
nados á sus destinos respectivos, por el Comandan
te general del apostadero, del destinado en la Es
cuela Naval y arsenal.
3•0 No existiendo tampoco en el presupuesto
vigente crédito expreso para los gastos de material
de la estación de referencia, se concede un crédito
de cuatro mil quinientas pesetas (4.500 ptas.) anua.
les, con cargo al capítulo 7.°, artículo único, con
cepto fondos económicos de buques del vigente
presupuesto que se abonará por dozavas partes de
de trescientas setenta y cinco pesetas (375 ptas.) men.
suales, al Comandante general del apostadero de
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Cádiz para las reparaciones y renovaciones que
ocurran en los distintos aparatos de que consta la
estación, conservación de la batería de acumula
dores y gastos de oficina.
4.° El coste de la gasolina y materias lubrifi
cadoras necesarias para el funcionamiento del mo
tor de combustión interna do la estación, se abona
rá también con cargo al mismo capítulo, artículo y
concepto antes expresado, á cuyo fin se concede el
crédito necesario, que se estima en unas mil cien
pesetas (1.100 ptas ) aproximadamente.
'•
5.° En el primer presupuesto que se redacte
deberán consignarse las cantidades necesarias para
los gastos de personal y material de tan importante
servicio, teniendo además en cuenta que el año
actual se proyecta establecer sendas estaciones en
los apostaderos de Cartagena y Ferrol, análogas á
la instalada en el de Cádiz.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiunto y efectos.—Dios guarde á V. E. ir-di
chos afios.—Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armadg.,
St'.General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Informes reservados
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la co
municación del Comandante general del apostade
ro de Ferro', de 11 del actual, consultando la fecha
en que deben rendirse los informes reservados del
personal á sus órdenes, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer quede en vigor la real orden de 7 de
junio de 1894, que dispone se rindan los informes
reservados en 31 de diciembre ;de cada año, y se
tenga presento por lasautoriclades de Marina lo
que dispone el punto 1.° de la real_de 26 de mayo
de 1909.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Señores
Prácticas de aviación
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden comunica
da de 18 del actual, dice el Sr. Subsecretario (181
Ministerio de la Guerra, lo siguiente:
'Excmo. Sr.: En real orden circular de esta fe
cha, se dice por este Ministerio lo siguiente: •eomo
resultado de la convocatoria para prácticas de
aviación, anunciada por real orden de 14 de iebre
ro último (D. O. núm. 36), el Rey (q. D. g.).ha teni
do á bien ampliar hasta veinte el número de los
oficiales del Ejército y Armada que han de concu
rrir á dichas prácticas, designando para tomar par
te en ellas, á los comprendidos en la siguiente re
lación que comienza con el capitán de Estado Ma
yor D. Victoriano Castrodeza Vázquez y termina
con el primer teniente de Infantería de Marina don
Manuel O‘Felán y Correoso, 1,)s vuales deberán en
contrarse en Guadalajara el dí.1 1.° de abril próxi
mo venidero, con sus asistentes y caballos, los que
sean plazas montadas; haciendo uso del ferrocarril
por cuenta del Estado y disfrutando de la indem
nización reglamentaria los días que estén separa
dos de su habitual residencia, con arreglo á lo de
terminado en la base octava de la referida convo
catoria.—De real orden, comunicada por el señor
Ministro de la Guerra lo traslado á V. E. para su
conocimiento, acompañando relación del personal
dependiente de ese Ministerio que ha sido desig
nado para tomar parte en las mencionadas prácti
cas previas de aviación.»
Lo que de la propia real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años. Madrid 28 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe. de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores.....
Relación de referencia.
Cuerpo Genjral.de la Armada.
Teniente de navío D. Pablo Mateo Sagasta y
Patrosi.
Idem ídem D. Francisco Gil de Sola y Bausá.
Alférez de íd. D. Fernando Navarro y Capde
vila.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Primer teniente D. Manuel O`Felán y Correosos
Recompensas
Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente for
mulado por la presentación de la obra escrita por
el capitán de corbeta D. José Riera y Alemañy, ti
tulada tExplosivos de más aplicación para el ser
vicio de torpedos», y teniendo presente que di
cha obra está clasificada de relevante mérito y de
utilidad práctica, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo acordado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, se ha servido conceder al re
ferido jefe la cruz de 25a clase de la Orden del Mé
rito Naval con distintivo blanco, pensionada, con
el diez por ciento del sueldo de su actual empleo
hasta el ascenso al inmediato, corno comprendido
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n el artículo 19 del vigente reglamento de recom
pensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
*os.—Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificacion y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de 2•a clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión, al capitán de corbe
- te D. José Jáudenes y Clavijo, como muestra del
- alto aprecio que merecen sus trabajos para la fun
dación del Colegio de Huérfanos de la Armada.
De real orden lo digo á. V, E. para :su conoci
- aliento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
*hos. Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
lIecompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Ose
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
• do conceder la cruz de 1•a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, al
contador de navío D. Julio Moreira y Garrido, por
sus trabajos como Vocal tesorero de la Junta7del
Colegio de Huérfanos de la Armada.
Da real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material de Artillería.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del representante
de la compañía de «Placencia de las Armas», de 18
de marzo del corriente año, S, M. el Rey (que Dios
1?1;guarde), de conformidad con lo informado por la
2.' Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
- f, tenido á bien disponer que por el Jefe de la Comi
-f4 sión de Marina en Europa se interese del Cónsul
-44e5pañol el embarco en Londres de cinco mil cas
flt quillos cebados de 37 milímetros Máxim, cinco mil
(1, -de 57 milímetros Nordenfelt y doscientos cincuenta
.)(.dø 75 milímetros Vickers,que remite dicha Compa
ñía para satisfacer pedidos hechos por la Marina ytener un repuesto de previsión; que los comandan
tes de Marina de San Sebastián y Bilbao, á cuyos
puertos ó al de Pasajes llegue el buque que con
duzca dicho material, autoricen su desembarco v
lo"reexpidan para «Placencia do las Armas po'r
cuenta y riesgo de la expresada Comp0Ma, en el
caso de venir consignado el citado material á al
guna de dichas autoridades, á cuyo fin el agente
de la misma se pondrá á sus órdenes; siendo tam
bién la voluntad de S. M., que se interese del señor
Ministro de Hacienda se den las instrucciones con
venientes á los administradores de Aduanas dolos
mencionados puertos para la importación del ma
terial de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.- Lios guarde á y. E. mu
chos años. Madrid 29 de marzo do 191$,
Gumo
Sr. General Jefe del Estado Mayor c.,ntral de
la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián
y Bilbao.
Sr. Representante de la compañía de 1.Placen
cia de las //urnas».
Sr. Inspector de Marina en dicha fábri.
Contabilidad.
k
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se hi servido
conceder un crédito de cinco novecicn'as pese
tas (5.900 ptas.) con cargo al concepto «Tin.peclos y
pruebas» de la ley de 11 de julio de 1912 í, tra pago
de mil cargas de trilita y mil estopines i-,bricados
por la casa Armstrong de Newcastle.
Es asimismo la voluntad de S. M., quí) la citada
suma se sitúe en Londres á disposición del Jefe de
la Comisión de Marina en Europa.
De real orden lo manifiesto á V. E. p;tra su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1913.
GINi9,Ño
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
•••■■■•■••••••••■•••■■■•~~.40.111~
Construcciones de Art:ería
Material
Excmo. Sr.: ()orno resultado de escrito ele
vado á la superioridad por el Inspector de la
Marina en la fábrica de Santa Bárbara, consul
tando acerca de las condiciones balísticas del re
cepción de la pólvora tipo especial para cañón (le
47 mm. Vickers, S. M. el Rey (q, D. g.), do confor
midad con lo informado por esa Jefatur: , ha te
nido á bien disponer lo siguiente:
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1.0 Que 4as pruebas balísticas de segundo re
conocimiento del loto de 990 kilogramos mandado
adquirir por real orden de 23 de noviembre
úl
timo, se efectúen, á ser posible y en el más breve
plazo que permitan las circunstancias, en un
cañón
de47 111111.Vickers de los que construye la fábrica
delPlgcencia de las Arfflas» y que haya sido pre
viamente admitido para el servicio de la Marina.
Al efecto, deberán ponerse de acuerdo los inspec
tores de dicha fábrica y de la de Santa Bárbara,
respecto iá.la fecha en que, con asistencia de ambos,
pueden efectuarse dichas pruebas, para cuya reali
zación se remitirán deSde Santa Bárbara á Placen
dela;1 Armas la cantidad de pólvora y demás
elementos necesarios.
2.° Que para la admisión de dicha pólvora se
tengan en cuenta la velocidad y presión máxima
asignadas á la pieza y las tolerancias establecidas
para otres tipos de pólvora análogos en los regla
mentos :9 rlemás disposiciones vigentes.
3.0 (:.?,ue si las referidas pruebas diesen resul
tado satMactorio, se proceda á efectuar seguida
mente una serie de disparos con pólvora del mismo
lote en ei cañón probeta de 42 mm. Sarmiento, ins
talado en Santa Bárbara, á fin de fijar las condi
ciones recepción para dicho probeta ó adquirir,
en todo caso, datos de la correspondencia entre las
velocidades y profesiones obtenidas en ambas pie
cuy,)s datos servirían para determinar en su
día y clotinitivamente, las citadas condiciones ba
lísticas de admisión.
De 1.19,1 orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios.--Madrid 31 de marzo de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. inspector de la Marina en la fábrica de «Pla
'enoja d(-) las Armas».
Sr. inspector de la Marina en la fábrica de (San_
ta Bárbl3ra).
+1111)-+4-
Senticios andliares
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del confinado Emilio Incera
Espinosa, en súplica de indulto:
Resultando que este individuo, siendo marinero
de la Armada. fué condenado en sentencia do 6 de
septiembre do 1910 á la pena de seis años y un día
de presidio con sus accesoriasipor haber arrojado
al"mar su libreta, hecho que se juzgó comprendido
en el artículo 308 del Código penal de la Marina
deGuerra;
Resultando que el mismo Consejo de guerra
¡que dictó el fallo, estimando excesiva la pena im
puesta, en relación con la gravedad y transcenden
cia del delito, y aplicando por analogía al caso lo
dispuesto en el artículo 2.° del Có.ligo penal común,
acordó llamar sobre ello la atención del Comandan
te general del apostadero, por Si éste consideraba
justa la conmutación de dicha pena por la de seis
meses y un día de prisión, con abono de la mitad
de la preventiva, criterio que aceptó aquella auto
ridad en decreto asesorado de 8 de octubre de 1910,
sin que conste se haya practicado' gestión alguna
oficial para la concesión:de aquella gracia;
Resultando que el Comandante general, de con
formidad con su Auditor, emite informe desfavora
ble sobre la petición de Emilio 'lucera, por entender
que no existe ningún mérito especial en favor del
interesado y por haber quebrantado su condena,
hecho que castigó la Audiencia provincial de Cádiz,
en sentencia de .21 de febrero de 1912, con seis
meses de recargo en la pena expresada;
Resultando que el Fiscal del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, teniendo en cuenta que al 8er
penado el solicitante en 6 de septiembre de 1910,
medió la excepcional circunstancia de la propuesta
formulada á su favor por el Tribunal sentenciador,
que era quien mejor podía apreciar la escasa gra
vedad del delito,.'y la insignificancia del daño mate
rial producido, y atendiendo además á la buena
conducta observada por el culpable durante el
tiempo de:su prisión, propone que se decrete ahora
la conmutación indicada por el Consejo de guerra,
sin perjuicio del -cumplimiento del referido fallo
de la Audiencia de Cádiz;
Resultando que la Sala de Justicia del Cons'ójo
Supremo informa en sentido desfavorable sobre' la
petición de indulto del interesado, por no existir
mérito alguno ni circunstancia especial que acon
seje acceder á ella;
Considerando quo la manifiesta desproporción
que en conciencia hay que reconocer entre la
severidad de la pena impuesta y la gravedad y
trascendencia moral y material del delito, la pro
puesta formulada por el mismo Tribunal que falló
la causa y el tiempo quo lleva ya el interesado
cumpliendo dicha pena, hsí como su buena con
ducta y las pruebas de arrepentimiento que ha
dado, según resulta de su hoja histórico-penal,
son circunstancias que, apreciadas en el terreno
de la equidad, constituyen fundamento bastante
para el otorgamiento de la gracia solicitada, sin
perjuicio de la responsabilidad que haya contraido
el peticionario por el quebrantamiento de su con
dena;
Oído el Consejo Supremo..fle Guerra y Marina,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien indultar á
Emilio Incera Espinosa del resto de la referida pe
na que extingue de seis años y un día de presidio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y demás fines. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
411■-•--41•-■-
NaVegacióny pesca marítima
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la insitancia presentada por
Vicente Llorens -Oliver, Secretario de la Sociedad
de patrones armadores de barcas de pesca de Pue
blo Nuevo del Mar (Valencia), titulada «Marina Au
xiliante}, en súplica de que se conceda á la misma
una subvención para poder terminar el edificio des
tinado al depósito y venta del pescado, S. M. el Rey
(q. D. g.), do acuerdo con lo informado por la In
tendencia general de este Ministerio, se ha dignado
disponer se conceda á la citadaSociedad la subven
ción de mil pesetas con cargo al capítulo 13, ar
tículo 6.° del presupuesto del ramo de Marina, des
tinados á subvencionar á las sociedades coopera
tivas de pescadores y á fomentar la pesca.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. — Dios
guarde á y. E. muchos ailos.—Madrid 26 d¿ marzo
de 1913.
GIMEN°
Sr. Director general de Navegación y Pesca me
rítima.
sr. Intendente general de Marina,
Sr. Director local de Navegación y Comandan
to de la provincia marítima de Valencia.
Intendencia general
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se libre justificante al cañonero
Infanta Isabel que ha de.adesempeñar comisión en
Fernando Póo, la suma de cuarenta mil pesetas.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los ma
yores gastos que origine la expresada comisión se
abonen con cargo al capítulo 6.°, artículo único,
concepto «Buques>, teniendo en cuenta la autori
zación concedida en los artículos 3.° y 4.° de la
ley de Fuerzas navales del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de marzo de 1913.
GimENo
Sr. Intendente general de Marina.
Honorarios.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar el abono por cuenta de la Hacienda
de los honorarios correspondientes al notario de
Cartagena D. Juan Gironés, por su asistencia á la
subasta celebrada en 10 de enero último para el
suministro de carbón español con destino al arse
nal de aquel punto.. que resultó desierta, cuyo
importe de veintiuna pesetas y sesenta céntim'os
(21'60 ptas.) se satisfará con cargo al capitulo 13,artículo 6.°, concepto <Improvistos», del presu
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Car
tagena, en la que el obrero de aquel arsenal, Am
brosio Ubero Aragón , solicita que se lollbonen las
diferencias entre.el haber del aprendiz maquinista
que se le abonó y el de operario mecánico á que cree
tener derecho desde el 7 de octubre de 1911 al 22de
enero siguiente que estuvo embarcado en eiguar
dapesca Dorado; teniendo en cuenta que por real
orden de 1.° de julio de 1911 (D. O. núm. 145) se ha
, ha ya declarado el derecho de los indivkluos de la
clase del recurrente, no solo al percibo (19 los suel
dos que la misma les señala, sino tamb'i5;,) la de las
diferencias que pudieran corresponderles, ínterin
no se consignasen aquéllos en presupueto,,S.I. el
Rey, (qi 1)..-gl de acuerdo con 10, infomblo por esa
Intendencia general, se ha servido disponer que se
formule ;la oportuna liquidación de los haberes que
corresponden al reclamante por el expresado con
cepto, para que pueda solicitarse de !as. Cortes la
petición del crédito extraordinario necesario para
su abono.
De real orden lo digo á V. E. para ;11 conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1913.
.G1 MEN O
Sr. Intendente general de Marina'.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sociedad Española de Construcción Naval
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo informado por .la Junta Superior de la
Armada en el expediente instruido al efecto, ha te
nido á bien disponer que se invite á la Sociedad
Española de Construcción Naval para que en unión
de una delegación de este Ministerio, compuesta
del comisario de 1.a clase D. José María Carpio y
del teniente auditor de 1•* D. Jesús Cora. y con es
tricta sujeción á lo preseripto en la real orden de 28
de mayo de 1912, y á las indicaciones formuladas
en su informe por la Asesoría general, redacte con
urgencia los proyectos detallados, estatutos y re
glamentos de las instituciones benéficas y de pre
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visión de que tratan las bases
del contrato celebra
do con la Sociedad expresada.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos
oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-- , Ara nrzn de 1913.
MaariU •P,7 kl‘) GIMEN°
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Director gerente de la S. E. de G. N
Premios de enganche
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que
vue
concia cursó á esto Ministerio en 2 do noviembre
de 1912, promovida por Encarnación Días Canti
llo, viuda del cabo de cañón Modesto•Martínez Pla
nas, que falleció en Mugardos (Forro», el clia 9
de
agosto del año último, en súplica de que
se le abo
nen los premios correspondientes al tiempo que
faltaba á su citado esposo, para terminar su com
promiso, y teniendo en cuenta la terminante clispo;
sición (le! art. 13 del real decreto de 17 de febrero
de 1886 y lo resuelto en la real orden
de 18 de ju
nio de 1905 (B. O. núm. 81, páginas 719 y 720) dic
tada de acuerdo con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina y lo informado por
la Intendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder á los deseos de la recurrente y
disponer que por la Habilitación del crucero
Car
los V, se abone á la expresada viuda la cantidad de
mil veinte pesetas á que asciende el importe de los
diez y siete meses de premios dejados de percibir
por su marido y que le faltaban para terminar
su
compromiso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miente y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V.E. muchos años. Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMEN°
•
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido el Nlinistro to
gado D. Juan Miguel Herrera y Orúe, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el teniente
auditor do primera clase D. José San Martín y Pa
niagua, que en concepto de ayudante se encontra
ba á las órdenes de dicho Ministro togado, conti
núe en la situación de excedencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos'años.—Maclrid 31 de marzo de 1911
GIMENO
Sr. Asesorkeneral de este Ministerio.
Sr. Intendente:general de Marina.
Circulares y dIsposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
En la Gaceta correspondiente al 15 del actual,
se inserta el real decreto del Ministerio do Estado
fecha 14 del corriente, con el pliego de condiciones
para la contratación del servicio
de comunicacio
nes marítimas intercoloniales de las posesiones es
pañolas delíGolfo de Guinea; y en tal concepto, se
servirá V. S. señalarlo á la consideración do las
entidades á quienes pueda interesar, estimulando á
las casas navieras y armadoras nacionales, á tomar
parte en la licitación, con objeto de asegurar,
do
este modo,:el¡ resultado del concurso, mediante la
concurrencia en l las condiciones más ventajosas
para el Estado.
Dios guarde á y. S. muchos años.—Madrid 26
de marzo de 1913.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Adriano Sánchez.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo.Sr.: Este Consejo,Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente pro
movido por D. Consuelo Corral del Ojo, en solici
tud de que le se i mejorada la pensión del Monte
pío Militar que en concepto de viuda del primer
contramaestre de la Armada D. Leopoldo Valls y
Mar, le fué otorgada:por real orden de 24 de ju
nio de 1898, por creerse comprendida en la ley de
30 de diciembre de 1912; y en 24 del corriente ha
acordado desestimar la instancia en razón á que la
ley que invoca dispone:en su artículo único que
los que fallecieren ó hubieren fallecido con poste
rioridad á la de Presupuestos de 29 de diciembre
de 1903, contando doce años de servicios, legarán á
sus familiias pensión en la forma establecida y re
gulada por la tarifa del folio 120 del reglamento
del Montepío Militar, y como quiera que el cau
sante falleció en 17 de abril de.1896, que es con an
terioridad á la citada ley de 30 de diciembre de
1912, la recurrente no puede alcanzar:sus efectos
y carece de derecho á la mejora que pretende.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto á V. E. para su conocimiento y el de la
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interesada. Dios guarde á V E., muchos ,años.
Madrid 31 de marzo d er 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr.Comandante generardel apostadero
de Ferrol.
Excmo. Sr,: Este Consejo Supremo, en virtud
de las factiltades que le' confiere'la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por doña _Amaba Pérez Ferráncliz, en solici
tud de pensión, como viuda del primer vigía de se
máforos, con graduación de teniente de navío, don
Manuel Zaragoza ,y Soler, y en 24 del,corriente ha
acordado desestimar la instancia en atención á que
el causante falleció en su citado empleo el día 18
de marzo de 1912, en cuya fecha regía en todo su
vigor la real orden de 24 del mismomes de 1899, en
que se declaraba que los individuos de,este Cuerpo
no se hallan incorporados al Montepío Militar, y
corno quiera que la ley de 30 de diciembre de 1912,
en la base 4•a de su art. 2.° concede derechos pasi
vos á las familias de los primeros y segundos vi
gías y auxiliares y no tiene efecto retroactivo, sólo
cabe aplicar las disposiciones vigentes al ocurrir
el fallecimiento del causante, careciendo por lo
tanto la interesada á lo que solicita.
Lo que 'de orden del Excmo. Sr.rresidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y el de
la recurrente, quo tiene su domicilio en Villajoyosa
(Alicante), calle de Canalejas núm. 6.—Dios guarde
á V. E. muchos años. :Madrid 31 de marzo de
1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Jonsejo
Supremo, sh dice con esta fecha á la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á Antonio
Garrido Dieguez y Esperanza Carballo Santomé,
expresadas en la unida relación, por hallarse com
prendidas en las leyes y reglamentos que respec
tivamente se indican.—Los haberes pasivos de re
ferencia, se les satisfarán por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que la
huérfana disfrutará el beneficio 'mientras conserve
su actual estado»,
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 25 de marzo de 1913.
ElGeneral Secretario,
Federico de Yladariaga.
Excmo. Sr.. ..
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL—ARSENAL DE LA CARRACA
En virtud de acuerdo de esta Junta de gobierno n.° 58,
do 18 del actual, se saca á pública subasta la ejecución de
las obras de reparaciones necesarias en el taller de he
rreros de ribera de este arsenal, bajo el precio tipo [de
cuarenta y nueve mil ochocientas noventa y tres pesetas
cincuenta céntimos (49.893,50).
La licitación tendrá lugar en la Secretaría de la Comi
saría de dicho establecimiento, á las catorce horas del día
veinticuatro de abril próximo y ante la Junta de subastas
que para el efecto se designe.
Este servicio se anunciará en la Gacetaide:Madrid,
DIARIO OFICIAL delMinisterio de Marina, Boletines Ofi
ciales de las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, y por
edictos en las comandancias de Marina de las mismas
provincias.
Los pliegos de condiciones facultativas, los de las le
gales y presupuesto de las obras, se hallarán de manifies
to en el Estado Mayor central del Ministerio del ramo y
en las comandancias generales de los apostaderos de Fe
rrol, Cartagena y Cádiz.
Las proposiciones podrán presentarse y serán admi
tidas hasta el día diecinueve de abril inclusive, en lag
oficinas dol Estado Mayor central delMinisterio, coman
dancias generales de Ferrol y Cartagena:y comandan
cias de Marina de Cádiz, Sevilla, Málaga, hasta las catorce
horas del día veintitrés de abril; en la Comandancia
gsnsral del apostadero de Cádiz, y por la Junta de su
bastas, que ha de celebrar el remate, durante la segunda
media hora después de constituída.
Dichas proposiciones deberán redactarse con sujeción
almodelo inserto al final del presente, extendiéndose en
papel sellado de una peseta, clase undécima,no admitién
dose las que se presenten en papel común con la póliza
adherida á él.—Al mismo tiempo que la proposición,pero
fuera del sobre que debe contener ésta, entregará cada
licitador su cédula personal y un documento que acredi
te haber impuesto en la Caja general de Depósitos ó en
sus sucurasales de provincias, la cantidad de dos mil
cuatrocientas ::noventa y cinco pesetas (2.495) en metálico
efectivo 6 en valores públicos admisibles por la ley, al
tipo que establecen las disposiciones vigentes.
Si al proceder al remate resultasen dos ó más propo
siciones iguales, se verificará licitación por pujas á la
llana, durante quince minutos, entre los autores de aque
llas proposiciones, y si terminado dicho plazo subsistiese
la igualdad, se decidirá por medio de sorteo la adjudica
ción del servicio, conforme en un todo á lo que estable
ce el art. 48 de la ley de Hacienda pública vigente.
Arsenal de la Carraca, 24 de Marzo de 1913.
El Secretario interino.
Manuel Tejera Terán.
Modelo de proposición.
Don N. N. vecino de ... calle de núm . con do
micilio en este punto calle de . . . núm . en su nombre
(ó en nombre de D. N. N. vecino de ... calle de . .. núme
ro ... para lo que se halla competentemente autorizadol
hace presente: que impuesto del anuncio inserto en la
,Gaceta de _Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina y Boletín Oficial de la provincia de . . . núm... . de
tal fecha, para sacar á subasta pública las obras que son
necesarias efectuar en los talleres de herreros de ri
bera del arsenal de la '.Carraca, se compromete á ve
rificar dichas obras con estricta sujeción á todas las
condiciones contenidas en los pliegos que se hallan
de manifiesto en la Comandancia general del apos
tadero de ... (ó Comandancia de Marina de ... ) por los
precios señalados como tipo (ó con la baja de tantas
pesetas y tantos céntimos por cada cien pesetas), ofre
ciendo invertir en las obras artículos y efectos de pro
ducción nacional. (Todo en letra). (Fecha y firma.)
.1;l. I‘Iiiiísterlo de Marina
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